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Graves' ophthalmopathy: 
a comprehensive role for platelet-derived growth factors 
I. PDGF heeft unieke stimulerende eigenschappen op de orbitale fibroblast. 
( Dit proej~·chrift) 
2. De bijdrage van de mestcel aan het pathophysiologische proces in Graves' 
ophthalmopathie is tot dusverre onderschat. 
(Dit proefschr(ft) 
3. De behandeling van patienten met Graves' ophthalmopathie zou zich moeten richten op 
de geactiveerde orbitale fibroblast. 
( Dit proej~·chrift) 
4. Therapie gericht tegen PDGF-B lijkt veelbelovend voor de behandeling van patienten 
met Graves' ophthalmopathie. 
(Dit proefschrift) 
5. Weefselkweken zijn een geschikt model om nieuwe medicamenten te testen voor 
ziektebeelden waar een gerandomiseerde klinische studie moeilijk te realiseren is, zoals 
in Graves' ophthalmopathie. 
(Dit proefschr(ft) 
6. Financiele schaarste in de gezondheidszorg maakt moeilijke beslissingen over de 
verde! ing van het beschikbare geld noodzakelijk. Medici zouden sl echts een adviserende 
of signalerende rol moeten hebben in dergelijke besl issingen. 
7. De Nederlandse 'marktwerking in de gezondheidszorg' oogst wereldwijd veellof, maar 
gaat ten koste van de kwaliteit van de gezondheidszorg. 
8. Het is een verarming van de wetenschap dat de makkelijkste weg om aan onderzoeksgeld 
te komen het volgen van trends is. 
9. Voortgaande bezuinigingen op het Nederlandse onderwijsstelsel zullen leiden tot een 
'kennisachterstand' in plaats van een 'kennisland'. 
10. Theorieen waarin wij geloven, noemen wij feiten; feiten waarin we niet geloven, noemen 
wij theorieen. 
II. lndividualisering en een gebrek aan ideologieen luiden het einde in van de staatsvorm 
'democratie'. 
